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Дипломная работа содержит: 66 с., 57 источников, 20 приложений. 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ, 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ, 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ, ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА. 
Объект исследования – адаптация иностранных студентов в БГУ. 
Предмет исследования – коммуникативные технологии адаптации 
иностранных студентов в БГУ. 
Цель работы: выявить особенности и обозначить основные трудности 
коммуникации БГУ с иностранными студентами, разработать комплексный 
подход к их преодолению. 
Методы исследования: общие и частные методы, включая дедукцию, метод 
обобщения, а также системный анализ исследуемых явлений и результатов, 
социологический метод, экспертное интервью со специалистами структур БГУ, 
обработка результатов социологического исследования, глубинные интервью с 
иностранными и белорусскими студентами БГУ. 
Полученные результаты и их новизна: проведен анализ коммуникации 
Белорусского государственного университета с иностранными студентами на 
структурном уровне, а также даны рекомендации в виде плана по оптимизации, 
который включает в себя коррекцию существующих недостатков коммуникации, 
а также ряд мероприятий, который призван оказывать положительный эффект на 
взаимоотношения студентов между собой. 
Новизна работы заключается в анализе и обобщении опыта работы 
специалистов БГУ на структурном уровне с иностранными студентами и 
формировании целостного подхода к коррекции имеющихся недостатков 
коммуникации. 
Область возможного практического применения: разработанный 
комплексный подход может быть использован специалистами структур БГУ, в 
которых обучаются иностранные студенты, для создания благоприятного 
адаптационного климата. 
Автор работы подтверждает достоверность исследования, а также 
объективность ссылок на источники, использованных в работе. 
 
Дмитрович А.П.      _________________  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца змяшчае: 66 c., 57 крыніц, 20 дадаткаў. 
МІЖКУЛЬТУРНАЯ КАМУНІКАЦЫЯ, ЗАМЕЖНЫЯ СТУДЭНТЫ, 
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ, ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ, 
ЗАМЕЖНЫЯ МЭТАВЫЯ АЎДЫТОРЫІ, САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ 
АДАПТАЦЫЯ, СКЛАДАНАСЦІ АДАПТАЦЫЙНАГА ПРАЦЭСУ. 
Аб'ект даследавання – адаптацыя замежных студэнтаў БДУ. 
Прадмет даследавання – камунікатыўныя тэхналогіі адаптацыі замежных 
студентаў БДУ. 
Мэта працы: выявіць асаблівасці і пазначыць асноўныя складанасці 
камунікацыі БДУ з замежнымі студэнтамі, распрацаваць комплексны падыход да 
іх пераадолення. 
Метады даследавання: агульныя і прыватныя метады, у тым ліку дэдукцыя, 
метад абагульнення, а таксама сістэмны аналіз даследаваных з'яў і вынікаў, 
сацыялагічны метад, экспертнае інтэрв'ю са спецыялістамі структур БДУ, 
апрацоўка вынікаў сацыялагічнага даследавання, глыбінныя інтэрв'ю з 
замежнымі і беларускімі студэнтамі БДУ. 
Атрыманыя вынікі: аўтарам праведзены аналіз камунікацыі Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта з замежнымі студэнтамі на структурным узроўні, а 
таксама дадзены рэкамендацыі ў выглядзе плана аптымізацыі, які ўключае ў сябе 
карэкцыю існуючых недахопаў камунікацыі, а таксама шэраг мерапрыемстваў, 
які прызначаны аказваць станоўчы эфект на ўзаемаадносіны студэнтаў паміж 
сабой. 
Навізна працы заключаецца ў аналізе і абагульненні вопыту работы 
спецыялістаў БДУ на структурным узроўні з замежнымі студэнтамі і 
фарміраванні цэласнага падыходу да карэкцыі існуючых недахопаў камунікацыі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацаваны комплексны 
падыход можа быць выкарыстаны спецыялістамі структур БДУ, у якіх 
навучаюцца замежныя студэнты для стварэння спрыяльнага адаптацыйнага 
клімату. 
Аўтар працы пацвярджае дакладнасць даследавання, а таксама 
аб'ектыўнасць спасылак на крыніцы, што былі выкарыстаны ў працы. 
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 THE ABSTRACT 
 
Diploma work contains: 66 p., 57 sources of information, 20 applications. 
INTERCULTURAL COMMUNICATION, FOREIGN STUDENTS, 
BELARUSIAN STATE UNIVERSITY, HIGHER EDUCATION, FOREIGN 
TARGET AUDIENCE, SOCIOCULTURAL ADAPTATION, THE DIFFICULTIES 
OF ADAPTATION PROCESS. 
Object of the research: the adaptation process of foreign students in the BSU. 
Subject of the research – communication technologies of foreign students’ 
adaptation in the BSU. 
Target of the work: to identify features, to highlight the main difficulties of 
communication with foreign students of the BSU, and to develop a comprehensive 
approach to address it. 
Methods of the thesis: general and specific methods, including deduction,  
the method of generalization, the systematic analysis of the researched phenomena and 
results, sociological method, interviews with experts of the BSU, the analysis of results 
of sociological research, interviews with foreign and Belarusian students of the BSU. 
The obtained results: the author analyzed communication of the Belarusian state 
university with foreign students at the structural level 
and gave recommendations in the form of an optimization plan, which includes the 
correction of existing deficiencies of communication, as well as a number of measures, 
which aims to have a positive effect on the relationships between students. 
The novelty of this thesis is the analysis and generalization specialists’ experience 
of the Belarusian State University at the structural level with foreign students and 
shaping a comprehensive approach to correct the present deficiencies of 
communication. 
The area of the potential practical usage: specialists of Belarusian State University 
can use the developed comprehensive approach in their work with foreign students to 
establish a positive climate for students’ adaptation. 
The author of the study confirms the reliability and objectivity of links to the 
sources used in the work. 
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